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PROFESORU DRU FRA ANTI JADRIJEVtCU (1896—1974)
13. veljače ove godine preselio se u vječnost još jedan drag i vrijedan surad­
nik Crkve u svijetu: prof dr fra Ante Jadrijević. Jadrijević se rodio u G lavi­
cama kod Sinja 1896. U 17-toj godini stupio je u franjevački red, a u 24-oj 
zaređen je za svećenika. Svoje teološke nauke fra Ante je nastavio studijem  
biblikuma u Rimu i Jeruzalemu (1923—1927), te postigao doktorat iz teoloških
i licencijat iz biblijskih znanosti. Po povratku u Domovinu predavao je uglav­
nom u Sinju i u Makarskoj na Franjevačkoj visokoj bogoslovskoj školi.
Iako nije itako zamašan broj Jadrijevićevih radova, i on se cijeloga života  
bavio knjigom, u prvom redu teološko-biblijskom znanošću. Njegova je  dje­
latnost sezala također na niacionalno-povijesnu problematiku, religiozno-pre- 
vođilačku i vjersku publicističku aktivnost. Bio je vrijedan istraživač i drag 
profesor.
No nadasve fra Ante je bio drag čovjek. Njegova jednostavnost i samaritanska 
briga za brata čovjeka živo su svjedočanstvo njegove plemenitosti i dobrote. 
U tom pogledu fra Ante će ostati svijetao primjer i trajan uzor.
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